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法》第 275 条第 1款的规定修改为
“
初次犯罪的时候不满十八
周岁
,
被判处五年有期徒刑以下刑罚的
,
应当对相关犯罪记录
予以封存
。 ” ,
这样既符合宽严相济的刑事政策
,
又能恰当地体
现出我国对未成年人当事人的特殊保护
。
[作者简介」曹加仁
,
天津市北辰区人民检察院
。
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